
























藍記金主はこのところで問題になっている事柄の中に X を選んで X について述べるので























12 水ガ飲みたい。 （註 2)
備考＊先に見たように、ハの場合に主語・述語の関係は題目ー解説である。ガの場合は主
語と述語はよく結ばれて一つの単位としてとらえられる。金田一春彦氏が指婚した
















世主エL X ハ Y だ





量主主 X ガY だ































































B X ＝君 （焦点命題）
例 24は指定文で、倒置指定文の形で例 26になる。
例 26 責任者ハ君だ。
26A 責任者ハX だ。 （前提命題）
? ??噌Ei
(6) 
































3 久野氏は「古いインフォーメイション・新しいインフォーメイション J という。
(7) 
4 このモデルは「ケーススタディ日本文法 J と「日本語百科大辞典」にしか出ていなか
った。
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